























































Awareness and understanding of nursery in junior college students






































































































































































































































第 10 回 実習日誌②作成指導
第 11 回 実習日誌③日誌の作成
第 12 回 実習日誌④まとめ
第 13 回 実習のねらいと目的設定
第 14 回 オリエンテーションについて
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えてきたかのように思いなして対応すること



















































































































































































































































保育者養成（戦後保育 50 年史第３巻）』,  日
本図書センター．
・ 森上史郎監修（2015）『最新保育資料集 2015』，
ミネルヴァ書房．
金子亜弥　（埼玉東萌短期大学専任講師）
－34－
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